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\phi (x, t) $t=t_{0}$
$\phi_{new}(x, t_{0})=\phi_{01d}(x, t_{0})(1-\cos 0.1x)/2$ (1)
$x\approx 0$
$t=t_{0}$
2 ( ” $22^{o}$



















\phi (x, t) \eta (x, t)
$(t=0)$
$\phi(x, 0)=0$ (4)
$\eta(x, 0)=$ [ ]+0.2 $\cross 0.1\cross(c\circ s\frac{11x}{10}+c\circ s\frac{9x}{10})$ (5)
10 1
2\pi 0.2 $x=.0$ x=20\pi
10 257
3.1 $l^{t}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT} t$
1
( $2\pi$ )
. ( $=1,1\pm 0.1,1\pm 0.2,1\pm 0.3$ )
$L_{1}$ , L2, $\cdot$ . . 9/10, 8/10, $\cdot$ . .






























$L_{2}$ (t\approx 1500) $t\approx 2500$ $L_{1}$
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